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GORHAM  FAIR
ASSOCIATION
Monday, August 9
19  3 7
Official Race Program
STARTER
Harry McKenny
PRESIDING JUDGE
RACE SECRETARY 
Dr. H. S. Irish
DIRECTOR OF MUTUELS 
Frank R. Witman
Post Time 1 :3 0
PARI-MUTUEL BETTING 
Operated Under Supervision of 
MAINE RACING COMMISSION
Miles Mank, Chairman
Price 15c
B E  S U R E
AND SEE THE
N I G H T  S H O W
1st R A CE
F i r s t  H a l f  d a i l y  D o u b l e
2.25  P A C E
M U T U E L
NO.
P O S T  A N D  
A R M  NO.
D R IV E R S  A N D  
C O L O R S
6551 1
R O Y A L  B R E W E R  ch. g.
F. F. P endexte r
 P h a le n
Blue & W hite  
6552 2
M I S S  D O R O T H Y  b .m
by Corporal Lee  
Harry Short 
S h o r t
Green & W hite
6553 3
R U B Y  A N N  b .m .
b y  T he Problem   
Robert Farrell 
F a r r e l l
Red
6554 4
S K E E T E R  A B B E D A L E b.m
by Abbe Dale  
O. A. Richards
S affo rd  
Green & W hite
6555 5
J O S E D A L E  G O L D  c h . m. 
S .  W h i t c o m b
R o u i l l a r d
Red & Tan
6556 6
H A R V E S T E R  B O Y  b.c.
b y  Geo. H arvester  
Chas. Proctor 
 Sne ll
Black
6557 7
B R I A N  Y O R K  b lk .g .
by V olom ite  
W .  S h e e h a n
D o n n e l ly
 Green
6558 8
C A L U M E T  D A R D I N E b.m
by Truax
John Duffy 
Duffy
Red
6559 9
S Y M B O L  L U C Y  b .m .
by Symbol S. Forest  
M r s .  C a s p e r
P h i l l ip s
Green & W hite
6560 10
J .  E . H E N L E Y  b .g .
by Peter H e n l e yF. Knight 
K n i g h t
Tan
2nd RACE
THREE YEAR OLD PACE
6561 1
ANNA LEE b.f.
by Corporal Lee 
W. Bird
Lovel
Tan
6562 2
ROBERT HANOVER b.s.
b y G uy M cKinney 
S. J. Sm ythe 
Broderick
Green
6563 3
HANNA HENLEY b
by Peter H en ley  
R . H . M ille r 
Myott
 Green & Gold
6564 4
BILLY b.s.
by V olom ite 
S. A.  Wathen
Wathen
 Brown & Gold
6565 5
MISS NELLIE S PATCH b.g
b y Ar i o n  P a t c h
W. B. E r k a r t
Goodhart
Gren & Orange
6 5 6 6
6
CASHIER b.s. 
by Cold Cash  
R. E. Lam ie 
Hawkins 
 Red & W hite
3rd RACE
S e c o n d  H a l f  D a i l y  d o u b l e
2.21 TROT
M U T U E L
N O .
 P O S T  A N D
A R M  N O . 
D R IV E R S  A N D  
C O L O R S
6567 1
C R I N O L I N E  b .m .
by Arion G uy 
A. M. B eckw ith
P o r te r
 Black
6568 2 HONEY VLb.mby P e te r  Volo 
Joe Jo s ia h
F a rw e ll
Red
 6569 3
K A S H  B U S T E R  b . g .
by G rea t  Volo 
R o u llia rd
R e d & Brown
6570  4
F I F I  H A N O V E R  b .m .
b y T h e  G re a t  Volo  
R. L .& W. H . S m i th
P h in n e yTan
6571  5
O R lN A  H A N O V E R  b.f
by D il l ion  Volo 
Dr A. Stanwod
J o rd a n  
Blue & W h ite
6572  6
A L I C E  O A K W O O D  b.m.
 H .  A. Br isb an
 B r is b a n
Brown & Black
6573 7
J I M  T R O G A N  b lk .g .
by Guy Trogan W. Cox
G ib b o n s
Black
6574  8
HARY DILONb.g.
by Dillon A x w o rth y  
O . F ra n k
6575 9
A L L  G E T  ro .g .  
b y  A l l w o r t h y
H. Sm all
S m a ll
G reen
4 th  R A C E  
6576 1
J O S E D A L E  G O L D
6577 2
J .  E . H E N L E Y
6578  3
R U B Y  A N N
6 579 4
R O Y A L  B R E W E R
6 580  5
S Y M B O L  L U C Y
6 5 8 1 6
C A L U M E T
D A R D IN E L L A
6582 7
H A R V E S T E R  BOY
6583 8
M ISS D O R O T H Y
6584 9
B R IA N  Y O R K  
6585 10
S K E E T E R ABBEDALE
7
5th R A C E
M U T U E L
N O .
P O S T  A N D  
A R M  N O .
6586 1 CASHIER
6587 2 BILLY
6588 3
HANNA HENLEY
6589 4 ANNA LEE
6590 5
MISS NELLIE S PATCH
6591 6
ROBERT HANOVER
6th R A C E
6592 1 H A R R Y  D I L L O N
6593 2
F I FI H A N O V E R
6594 3
C R I N O L I N E  
6595 4
ALICE OAKWOOD
6596 5
A L L  G E T
J
6597 6
K A S H  B U S T E R  
6598 7
H O N E Y  V O L O
6599 8
J I M  T R O G A N
6600 9
ORINA HANOVER
7 th  R A C E
MUTUEL
NO. 1 MILE
6601 1
HARVESTER BOY
6602 2
J. E. HENLEY
6603 3
ROYAL BREWER 
6604 4
BRIAN YORK 
6605 5
MISS DOROTHY
6606 6
SKEETER ABBEDALE
6607 7
CALUMET
DARDINELLA
6608 8
RUBY ANN
6609 9
SYMBOL UCY
6610 10
JOSEDALE GOLD 
8 th  R A C E
6611 1
BILLY
6612 2
MISS NELLIE S PATCH
6613 3
HANNA HENLEY
6614 4
 CASHIER
6615 5
ANNA LEE  
6616 6
ROBERT HANOVER
The Daily Double
The Daily Double play is on the first and 
third races but all tickets for the Double must be 
purchased prior to the running of the first race. 
Keep your tickets on the Double until the official 
winning combination has been announced.
Please see that your Mutuel Ticket corresponds 
with the number on your program. No changes 
made after window closes.
All winning Pari-Mutuel Tickets are payable 
immediately after the race to which the ticket 
relates has been run, the winning horses an- 
nounced and the odds displayed upon the Pay 
Board.
This Association will not be responsible for 
lost or destroyed tickets, and reserves the right 
to refuse payment of torn or mutilated tickets. 
See the Mutuel Manager.
If there are any outstanding unpaid tickets at 
the close of this meeting, same will be redeemed 
within period of ninety days at offices of State 
Racing Commission, Augusta, Me., otherwise, 
money will be forfeited and same will be return- 
ed to Gorham Fair Association.
9 th  R A C E
MUTUAL
NO. 1 MILE
6617 1
KASH BUSTER
6618 2
ALICE OAKWOOD
6619 3 HARRY DILLON
6620 4
HONEY VOLO
6621 5
CRINOLINE
6622 6
FIFI HANOVER 
6623 7
JIM TROGAN 
6624 8
ALL GET
6625 9
ORINA HANOVER
